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って提唱してきた (ホロビジョン認識モデル (6)) ｡また､近年の電気生理学実験によ
り､コヒーレントな知覚と神経活動の振動の同期との問の密接な関係が実証された (7)0
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図4:a･シナプス.モジュレー ションのないとき.一番上は単眼細胞の活動｡その下は競合す
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ではIPIl防lこし叩 一'-I-++,んら租 互 作 用 縫 合を
ta■~'
合が入っているので､早附 町'`一一
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